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D h á n ranchos: Avtanen.se 
p.i;-t;c-3 qae lo ha tomado guato 
n dar cornejos. Pero, ¿porqué 
, DO euv í i una remesa do pesos, 
pinta mexicana, con SOS que, 
a 0 0 vez cambiados «4 tipo del 
a í a , Con |>;»etr.-S, podríau lle-
v a r a a cabo xSuí3 proyectos?. 
Contestaré a es» ra supuesta 
p ro tp tu ta . P . imero , porque no 
soy do los qne er^en obligación, 
de mi ¡irfcar.i^UB'í,. el sacrificar 
su* intereses por Artá -S-gu i ído 
porque soy de! purecer de que 
los ík'SomooisOo hechos por un 
solo ituii vi .¡¡i,-), no obstante que 
a ve-'i^.i s\-presentan un gran, 
esfuerzo pa'-a é s t e , no dan el 
resultado q uy daríítn.los mismos 
d e s e m b o l s o s , hechos entre mu 
chos individuos cou un mínimo 
e s f i u - í z > de é s t o s . El hecho de 
que uu señor fulano de tal, 
destine determinada cantidad 
p a r a ta! o cu/tl obra , po r 
muy buena intención q u e t e t i g a , 
personifica el donativo y cou 
ello l-i ob ra . Lo-s demás, se 
limitan á demostrar su adtai• 
raeió ¡ por tnuto altruismo unos, 
a criticar oí no haberlo ¿íecho 
>jn tal o cual forma o t ros . 
Si se logra la cooperación de 
la miyor ia , con un pequeño 
egfoerao y buena voluntad, s e 
lo^ra llevar n cabo Ja mis nía 
obrrt por ia que sentirán todos 
carino, porque es de t o d o s y al 
mismo t iempo, se dará na paso 
hacia, cooperación p«ra ot ras 
obt'í«s queso emprendan . 
¿•<Í> cre¡m pueiv, que se t ra ta 
de comprometer ni que tenga; 
que e! frutar de osas lineas 
pienso íieüon obügaeióü ios 
«¡¿mores ¡Hi'.mM'adoi de repartiv 
su dinero. Muy ni cont rar io . 
Ayndeu u fomenta ; v i verda-
dero cariño :\i [ü 'o^re.f j cmtí'c 
todos, en turma de c ope¡ ;n*ión 
y que no re¿aig,i cu a n o s p-jco* 
ci pxfoo del coito de w*ío p o -
no sacrificio 
Quitemos, de una vez por todas 
la indebida costumbre de espe-
rarlo todo de jos mismos bene-
factores de siemore. 
Tenernos in aspdciaiidad a-
detnás de c e r r a r a estos mismo? 
benefactores, del resultado de 
sus empresas, si no salen a 
pedir de boca . Culpa es de 
todos;. Muchas veces, en vista 
de la. poca estimación que los 
más beneficiados s:& íten por 
una. sociedad cuya existencia 
co.«t6 grandes esfuerzos a una 
gola o varias personas, éata 
, o éstas se ven solas, con el 
| peso de todas bis obligaciones 
! y los sinsabores de la crítica. 
i ¿ P o r q u é pues, DO se procura 
I formar estas sociedades «un con 
i más esfuerzo emla propaganda, 
; pero buscar mía forma de 
; interesar a mayor número? . 
Lo que necesita el Ar tauense 
i es acost i iubrarse a repat t í r 
i sacrificios y responsabilidades 
, para así disfrutar jun tamente de 
' sus buenos resultados. He aquí 
!o que propongo a los nrtanen-
. sets de, Araé'.ici-i, a los rearados 
: y a los activos: Cooperación,no 
sacrificio, 
i ¿Qué representa para los 
t e m a d o s , una hora al día, para 
dedicarla a la organización y 
buena marcha de la unión 
que propongo?. ¿Qué represen-
ta páralos ausente.* una peque 
i fu cuota que se e m p l e a r á en el 
de-sarroilo do 1« iu-»;rucc¡ón en 
su p " e b i O nata l , e*p v?mlmente 
i eu i-A preparación del emigran» 
; t e ? . 
• ¿Qué no n e o m p e n s a t á esta 
I atención, U saLí-laccióa de 
I cooperar i\ éii-i y otra? cu¬ 
i presan por el • .;:.s¡0 que pf>¬ 
; drán Hevarso n ht mUid. id? 
í 
i 'A l tTANENSE, , 
EGLOGA 
C o n e / c o r r e reguerò 
r eguem de l 'aigua clara; 
en t re els cóJo I sde l torrent 
ftís via que jo íe sent 
i escoli la teva tonada; 
cor re , corre reguerò, 
reg-ueró de l 'aigua clara . 
tQue 'm diu ía teva cançó 
que sembla una r iaya? 
Monòtona cançoneta, 
me sembres una antoreta 
i em parles de m'estirnada. 
Que'm diu ia teva cançó 
que stmMa una riaya? 
Remor confusa efe bosc 
qu'a mi m'arribas a l 'ànim q 
remor que al buf de i 'embat 
quant t'he sentit m'ha semblat 
la remor d 'una besada; 
renti or confusa de bosc 
qu ' a mi ra 'arr ibts a i'anima 
Sonau, sonau pxa ro l s 
els picarols d e la guarda: 
l 'herbei fi espipeliau 
ovelies que pasturau 
a dins la veïna tanca; 
sonau ,sonau picarols, 
els picarols de la guarda, 
Cançó vella de la terra 
que sent cantà a un l laurador , 
mai nrhas semblada tan nos t ra , 
mai tan bella, mai tan bona, 
com ara't sent; oh cançó! 
Cançó vella de ia lerra 
que sent cantà a un l laura lor. 
Volati >.'<'!au !es abetUs, 
voitr'jS mu votau brunsenies, 
x.'cLüj üe cada floreta 
e n e d a r a boca plena 
tíLits-;e*vosnua les cayer j s ; 
volau, volau les abelles, 
volíros qui volau brarn&aftís, 
Perdius qui ven j j a íp r ives 
espipelUnt qualque ha tbe ta , 
boianf, botant falagueres 
entre les mates i herb«í 
i tot anant fent parel les , 
perdius que ve i iu <r«privem 
esptpeliant Ses b e t ü í t w . 
Xerradissà i piuladissa 
de's •-iiicells d s í 'enramides, 
íriaiifal himae a tmor 
q«le« diu amb íaala c a s s ó 
qu'es diu amb íanU algas^üsa. 
j Xerradlssa i piuladissa 
1 dels aucells de Penr«mida. 
Floretes de roma ní, 
murleres d'antigiOiécia 
margalidetes humils, 
flors de Jes flaires gentils 
que pel bosc estau disperse*; 
floretes de romaní 
murleres d'antiga Grècia 
Oraijol qu'a mi me dus 
eixes remors que m'enbaumen 
del torrent, dels picarols, 
Cants d'aucelís, flü*a de-fiors, 
cants dels pagesos que llauren; 
oreíjol ,que mi me dus 
exes remors que ni'embaamtn, 
!'er tot esclata là vida. 
la natura riu per tot, 
tot fa bitlla i tot canta, 
tot !é pau qu'a mi m'encanta, 
se besen les flors i els brots; 
per tot esclata ia vida, 
la natura riu per tot! 
Ciutat Febrer 1926 
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RONDAYJ3S P O P U L A R S 
EL ROMANÍ 
(Continttaclé) 
5'en entra la veyeta per endins 
x t n o , x a n o i d e s cap d'an poc lurt 
es Sol que just que l'afin* li diu; 
— i Ai, ail iTu per aqtii? Tant rica 
ooin eres i ara demanes caridatf— 
Perquè nets de Dea heu d e s e b r e 
que encara que el palau avon v iv ia 
aquella jovensana no tenia cap firi**-
tra, ni ningú ei veya, c o m e s Sol e n -
tra per tot, e l la coneixia . 
La jove tí explicà tot quant li h i -
via socceit fins a d i r l i que ara tres -
cava ei mon cercant an e s serl m*rit. 
E s Sol, quant ta va ssnt ir li tefigüé 
llàstima i com no li podia donar i n -
dícies de avon era, li ííoné bb» 
andana dignent li que només l'obrís 
quant tçngués rnoita nectss ida í d$ 
qualque cosa, 
Slla li donà l é s g r i c í e i i e'enfea* 
fornà. Camina caminarà», quant Wu 
molt lluny arriba a un altre graa 
cas te i un poc tnés ba i s q u i S a t t r # 
ï o c a & ÍCS ro f í e s , e a t i a i csiM: 
— A v e María Puríssima. 
— btas pecat s ia concebuda— 
respon una reye la qae sortia a veu-
re qui era. 
—Me volaríeu fe tin pequet de 
l imosna , per amor de Deu? digué 
d ia . , % 
I &%>jreyeia. íi respsngaé: 
-4¡gjpár?ra>Y<K una miqueta i a tu-
ré a tíïr-ho a s a meva mestres*» 
sjue es sa Lluna. 
D e s cap d'una estoneta, surt sa 
Lluna i #¡uant la veu , c o m que la co-
neixia perquè els veàpres entrava 
atas el palau avqn la joveneta v'-via 
teta estrenyada li diu: 
—tOh! Taat rica com ere* i ara 
has d'aná a danaanar llimosaa? 
La jova li esplicà tot» fil,per randa, 
ftns a dirli que ara a n a v a a trescar 
íí moa isrcant an es seu maríc I sa 
litàfia ïl tengué mofta llàstima,pero 
no sabent dir-U a v o n el irQbaiia ,per 
^ír -I i favor li dona una ametia i li 
d igué que no ia treacás fins qus t*n 
§ u é s molta necess i ta t d'alguna co 
Sa. 
Aquella atiota no se cansava de 
donar ü gràcies per aquell áó > des -
pedint-se d'ella seguí son carai . 
Catniía caminarás des cap de molta 
estona torni trobar un altre castell, 
molt gran, i així qu'arribi, piga. toc 
de baula, i.eatrà díguent: 
-^Ave Maria Purísima 
—Concebuda sens pecat,—contestà 
una ve je ta , jnentres rossegant els 
peus , sortia, p a r veure qui «ra. L a 
jtfvali digué: 
— A l e veidrieu fé na poquel de 
lltmosna per amor de Deu? 
—Aniré a dir-ho an es n e u í j o 
e s Vent contestà sa veyeta i s'en 
ajiá per allá eadins 
D e s çap d 'un poc surt es Vent i 
quant la vegé s o m també la coneixia 
perquè develadas tenia «ntrada en 
es s e u palau, fte'ji va extranyá ferm 
i li digué: 
— iCém es això? Tani rica com 
eres abans, i ara demanes lümos-
Aquel la atiota ft expl icà t o t l o 
que li havia" socceït fil par r a n d a 
f i n s a d i r - ü qu'ara anava pel mon 
caEcaataa es seu espòs au a qui 
estimava tant, i es Vent, o n i p a t i n t -
se d'ella', com que aa li poria donar 
indicies d 4 avan se trobava aque ! i , 
ti entrega un a nou i ii tftgué que no 
ta trejaças fins que tengués mot ta 
aecess idat d'algaaa cosa. 
Però la jovençana estava ta it i 
tant caucada que no poria més i se 
ptosá a plorar Uájria i viva, de tal 
manera que feia l í á s t i m í . 
Lia vanees «i VetU s e comparí d'el Ja 
i U digué; 
—No t eoús , ju trescaré u-i poc a 
veure sí'n a'arrib a sebre n o v e s . 
Psfjfa fu» i j t p u T t t a.ub to ta 
fá i ia . D e cap d una estona JA torna 
ben contsruet, va dir a n a q u e ü a 
atiota: 
—Mira, per ses paraules t u o 
d ' u n * b a l d a i s'altra m ' en h ï dunes 
sapx arv>hzt a sefrre que ' s t eu m a r i t 
eSti J i n s e-i p i ! a u r¿i, i j, i ' a b i e 
trnssii a s a a-nagat. p¿rqu¿ nín£¡'t 
.b'ea e i4 i ï iKÍ i qdi daca i * 1 u d í 
c a s a v a r o b h Princesa qua de 11 nt 
| lelja cO'U n> h vl·i t r o b a t fin* 
ara n í a ¿ o que se Ao '.gués casar amb 
e ü a , 
J)a pore.t ref coíites s¡ aixrá ¡i d i -
gué agrid i molt an a |ue ! la a i í o ' a ! 
ü r n i r í n «# 'V# t t «jyt? fe; la posi-
b 'epsr4**birar«taraq46f | casament 
|wf#' eU ü contesta, íjne n o paría 
j a tu ra r - lo i que tot lo més q u e pófía 
| p rova r de dcstorfoarlo un p a r e y de 
| d i e s que e r en es que necessi tava ella 
] p e r a r r i b a r a s a c iu t a t del r e i . 
[ L a jo va se p o ^ en eaTií i de d'a¬ 
I Ui s 'ha dit. El ve i a bufà fort t ambé i 
j s ' en ana e s p a sa m u e i x i c i m a t 
; a v o n heí havia, c inc cusi d o res que 
t r e b a y a v e a d e nit i dia, cus in t es 
ves t i t s i to ta s 'a t t ra r o b a d e noces 
de sa pr incesa . 
Aquel les pobre» dones í^-ren feiena 
adefor . t i e s vent j u s t que hi a r r i b a 
p e g a e n v e s t i d * i s e n d u g u é més de 
j la tnitat d e s t ro i soà . Aquelles dones 
I j a son p a r t i d e s c e r c a qui cerca per 
I a l 'à p e r a r r e p l e g a r les t r i nxes ; a la 
| fi les pogueren a r r e p l e g a r totes se 
j t a n c a r e n a cosiv-les dia> ;sa b o ü g a ; 
i p e r ò c o m es vent e m r a per tot, 
j t a m b é va entrar d us s a bo'íg'a i les 
d e s t o r b a d i tal m i n a r à " que en to t 
Jo dia no d o n í r e n raó Ja trai i l lar 
d ' ana b t n d a a s ' a l t r e p o s a n t - h o tot 
a'tib orde A ia fi s e m b l a q u e ' s vent 
a m a i n a v a i que par ien t r e b a y a r amb 
mè> so'-;3e£ i se posaren a cosir do-
pressa , pe rquè j i faltiva.i b i n po-
ques h o r e i p. 'r í e r se s 'eócíaí i i . 
Però es Venc j u g a v a amb t r a i d J -
via i les va capgi ra r ses t ayadures ,ds 
sa m a n e r a que que hav ia d ' a n a r 
i diffl ' iat q u e d i s coJida d e v a U , 
E s c à s va e s s i r q a e q u i n t a r r i b à 
j s 'hora de les noces so r t i r en u n e s 
robes t an t mal g a r b a d e s qu? els re is 
n o t e n g e r e n a l t r e rem^i que to rna r -
ies a s « s coiiiortí .s pn- ma tes a n * i -
j y l a s sen i per l longaren sa fes ta 
j p e r q u a n t s i roba q u e . ï à s l lesta i 
i b en a r r e t g lada . 
M e a t c e s l a n t va a r r i b à !a jovenca -
que, to t d ' u n a que va esse r 
d i v a n t el p a l a u , t r e n c à s ' ave l l ana 
L i ii sur t j un mants t l molt bo, molt b o . 
S 'en e n t r à d ins e' p a ï m i d e m a n a : 
í —ÍQUÍ'S ve q u e se casa ia princesa? 
I —Si —lt con tes ta ren . 
i 
Idó . digau-li si me. vol c o m p r a r 
aques t m a n t e : l e t ífln fi. 
H i u anaren a dir a sa p r incesa i 
aques t a com !i2u va s e b r e en quedà 
io t a satisfeta, per iue j i que li h a v i -
e n e s g a r r a t e s seu mante l l de noces 
a r a en trob-iva u n a l t r e just fet 
apos ta ; a ix í és que va m a n a r q u e 
fe^san pujar aquel la jova i si g a r r ü 
li havien dit q u ' e r i , mj! t mes l 'hei 
va t r o b a r encara q u a n t el v i v e u r e ; 
p e r a i x ^ i i d e m a n à tot d f u n a q u ' e n 
vo ' ia . 
Acabard 
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5 A d ins aques ta d e s e n a ha 
fetes d iadas de sol i molts de dies 
ennigidat i Hm b ru sque fe i . A ^ m s 
ha volgut p rovar de p lo j re , però ii 
pega p r im . Ets c o n r a d o / s Ja hm co-
measat a a r rep legar les, ïavís i dins 
aques t any s'en cuiri;» m o t poques 
degat a ta se jwaJa t . Lo de 11 é< també 
s e r d mo't prim en tot ei n o s t r ó t e r -
me. 
(V lORVà-Oluman je morí el ninst 
d'en Rafel, Ll i teras (a) Bes ió . M>ri 3 
l 'edat de dos anys Eí vespte se li va 
f$ í'aco n j a n y a d i * la que in va assis-
tir mo'ta de sen t i et dilluns vengué 
tfoe í'afici de giória al que hi h^guè 
atwiltaconcvsrréiicb. Donant e4 nostrO 
coadoí a sa famííia 
I També morí dijous ^5 «lei co-
¡ rrciít el nosrro coi-reipoiivní de! «.IJe-
I vant» d'aqticst poblé O. | u m Sancho 
¡ (a) ríuriajia. M o d d'un c.'uit:. De 'xam 
j qua d e l l e » p ¿ r H son Hmic ü S. S 
I en ta tiotï que segue ix . 
i 
I Francesc Sard Servera 
! MORT DEL CORRESPON¬ 
! SAL D E t LLEVANT. 
! A conseqüència d ' una eìiterorra-
j già, coniplicació d 'uüa obbu'ucció i ; 
estìaaì mori c m d a u.n:-.u Jijona 
i al vaspK», el jove }uaiit Sa. ixo «Flona-
' n i» , e' q . i í Pou en vida c Jtrre-;)3ns. 
de «Llevan t ' a 3on S t r v i r j . 
! La [ìKiii'-Ìestació d d d )i 's L-ua 
l·aco.np.·j i / ida i a! o "i d, és u n .ic 
: mos tracio eviJe n fd ' !-:* m »; es stm 
paties que Vmli 1 al ;3a » d ; Va ca'.k* 
e5 demastrá q i-- e ra vst. .tat d; totho u 
pur la sevj bonAdt i p : l seu t r ac t e 
exquisit. 
; Ben d^veres e-n a s i j ^ í l -n h¡jí ei 
l dolor ú' la seva fjrníita í de la s3v& 
ptO'.ïissas 
i}XA (t;aíiorquí i amant de tot lo 
nostro era en Joan *F¡or¡aiH» Dins 
mi deix irà un buit ¡«ai d empii i em 
1 causa pena e! omisa que no el veure 
i inai m&b) 
'": Son Servera iQ Abril 1926. 
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I NOTA 
' Molt dolorosa sorpresa nos h& causa¬ 
i ila In inesperaJa noticia ds Ja mor t 
del bon njíTÍc, q:)e a m b el seu 
CíTácter so íe>:;i s impàtic a to thom 
i tant bé t>"hiviu po r t a t amb el nostro 
periòdic al qua escrivia a m b cons-
tancia i gran in te rés . Sentim fondai 
me tu la pena d j sa familia a t a q u e 
expressam eì nostro mès seiititjcondol 
i s u p l ì c i n a iots eís no- í roí lectora 
teugue» pr s e n en les soue^ oracions 
J'áfiima dtfí jove amb qui seiin^nat-
ment d inan t a lguns aays h m tractat 
ïhjIs seus escrita, 
• ii\ Director. 
i ïetlada literària 
-^ÜUM-
i A;nb mol t d 'entusiasme se r epe t 
[ diuiTicii^ea vespre , l'herraosa vetlada 
I l i 'craria feta el d lventes an te r io r . 
Couit'nsa a les 7 en ei local 0 sala 
| * de l a j ov in tu t Seràfica i en ella hi 
; prengueren part la Jov ia tu t afites dita 
; i els Tarcicis i tant uns com els altres 
í ho feren molí be- El local era pla 
\ gom en gom 
; Principia Pacte amb el pas còmic; 
«Jocs de nins» en el qua? 5 hi liuiren 
eís T a r d e u i e?pecialm?nt el jove 
serafic Francesc Fe i ien ies (a ; Gurries 
• qae Tre^uè molt bé el paper da 
1 ce 'ador . 
1 Després de molts d ap'aJdimertts 
no se reaetl squeaia -p^r v-cü :na>sa 
í llarg.?, a pïsar de de ·n .maf ha el 
i püoiic. 
I 13.-i c l ior de Tarcíois cap t a la 
i «Cançó de s 'Ermita» del' P Arifoat 
i R'ïsseiíò i um quants mandurrisles 
| t^i'Cieià tocaren t res pesses amb m a n -
dufríeiï i iot seguit sorts el hinef Pere 
Amorús (a) Regalat que conqu i s ta 
molts d 'aplaudia icuis rec i tant uim 
poesia del mate ix P. Antoni li es te l lo 
dedicada ai Niu jet-úí de Jüo.-f Salvador 
i que nos compïaveru en pub l i ca r - l a 
m é i avall pctqite )H!^usrecit Iranscriu-
rer-la a causa ci'haver-la repetida 
algunes vegades a instàncies det 
pdbl ic . * 
Acabà la vedada amb la cançó 
«Anant a Calarratjada» q'ie hague ren 
de repct ' r . 
Tot e r a nou L per t rac ta r d ' A r t à 
en particular agradà mo't a l públ ic 
q j s queda nea satisfet. 
T a n t í 'Associació dels Tavcicis, 
amb sos d i rec tors Fia Ju&n S e r v é i 
F ra Damià Mscolau,com «.-.peclalment 
ia Boveii.í Juvtía:ti£ SetaJ ica , arub s o a 
director ei P . Antoni Rcs^eilo esían 
d enhorabona. 
Vci-aqai ia. poesia c i t ada : 
II Jftn >ste k So» Hlüiw 
i t ú í 
Jo he vist una care ta 
ia careta d'un ín ían i 
frs.sca, fina i tnoreneta; 
qui la mira una es toncta 
n o sap que l'hi esta passant . 
Los seus llavis mig obria 
un 30afiure eüc-níador 
la mirava i no sab ia 
si plorava d'alegria 
si somreia de tristor. 
Una corona d ' esp ines , 
una íianea i «na creu 
duis amb vos t r e s mans divines. 
(Son això vostres j ogu ines? 
Mes.., £No vets que us punyi reu? 
' jo trob que la vostra cara 
és un ve r t ade r ets cant 
sou vos bell nineí enca i a 
niés guape t que vostra Marc 
per aijcó ès que vos mir tanc. 
¿No us Caasau, bella c a r o n a , 
d e s t a r dret Hernunt S'aitar? 
Nó! rto hi aneu a f e r n o n a , 
quedau-vas un'al· lre estona 
que vos vuü to rna r mirar, 
Mes, p.-rque? fa prop d'una ísofa 
que mir vosira faç joliu 
la m i r d 'aprop i d'enfora 
i nos5 si riu 0 plora, 
i no sé si plora o ri u, 
t Q d i donà a Ja vos t ra vis ta 
el niirar-diví que íe? 
¡ 0 caveta a legre i t r i s t a ! 
iíüenehít sia i '£rt ;sía 
que sis va sabre ier tant bè! 
P. Antoni Rosselló 
\ REGISTRE 
NALAEMENTtì 
' D i a 5 Abri l . Anton ina G a r r i ó 
I P 'errer f i a d a G u i / c 11 Valeat i d e 
\ Magdívleua T u n i e t ' 
! Dia 9—Maria Pascti U G i n a r d f ; a 
{ de Barro meu Pa>ró i de BárbarH 
j B o r r o n a . 
I B i a Ptu-e P ro l i jo s i Cítrsach 
fiy de RufeJ deíiimculJeHet i Magda -
J k n a de S^vita S i r ^ a . 
Ota Ió Juan Massaner Gdi fit i d^ 
Julia Busqué i de Margalida. Gili (¿} 
Comuna,-
Dia 15 iïodrig-o S a l v a d o r A n a s -
tas io D a i Sttjar jíty d* D. Kamói i , 
Diaz s a rgen t de ia g u a r d i a civi! i dà 
"Maria S a j a r 
Dia 16 O t t a H a a V a q u e r Garau fia 
' d e n Ray de s E r a v e y a . 
Din 14 Antonia Alamari üt P a m e m -
a s de »'H>rt d'en M \ y a . 
M VTRLYiOMS 
D:a 19 Mateu Sureda Hi quei (a) 
B a l a g u e r a m b Bárbara • F e r r e r 
M O R T S 
# D^9BirtJmdJ S i r e J i M i s s * ne t 
(a) Xap.ìto de 9 i anys de A^istoi ia-
debud' i a Aríeríoeschor oposis, 
D ! a ¡0 Apoioniii LUlora» Caste.'! 
Sor R i t a eie P o r t e r a s d? 65 anysde 
Neoplasia 
METEOROLOGIA 
Dnt í 'üt aquesta desena el 
cel mos ha regalades aiçmues 
plujós, que sense es.-ajr íT rosses 
han al terats form ü>» nosíros 
sembrats. Diumenge mateix 
al capvespre v; i b c u s q \ e f j a v 
encara que prim, prim. Peco el 
dilluns' durant sa nit va fer 
mitja aavoreta i el dia VS par t í 
ploguent i va fev brusques tot 
el m a t i 
M O R T A 
A la vila de Poliensa després* 
de brenssi ïna malaltia i rebre 
eU S igraments morí la mare 
de la Superiora actual de les 
Ge rmines de la Caridafc de la 
nostra vila. Aquesta se trobava 
alià per pisa-tr uns die* amb 
ella, i precisament en aquells 
s'eamtilalíí i mmí.Deu la tenga 
a ! a Glòria i rebi la Superiora 
com son germà et R t P . Cerdà 
rK'ís SS. Cors, l 'expressió del 
uostro més sentit condol. 
E N T E R R O D E SOR R Í T A 
Aquest tengné lloc el dissnpte 
dia 19 a hs sot i mitja d ei 
vespre. A ell hei assistí una 
grau gentada. Devant el fère-
t re fieí anaven mol·les atxea, ai 
costat d'eli i presidint el dol 
ses Germanes en relligió i la 
clerecia, després molla gent, 
de totes los olasea socials, 
i derrera de tot les Filles de la 
Pmís s ima i a lumnes del Col¬ 
legi de la Car ida t amb cande-
les. 
AJ on de ma se digué '."Ofici 
major qu 'e l -elebrà el nebo.t 
do ia difunta el K*. Rector do 
P i n a i al rjual Uei assistí sou 
nebot D. Miquel F in l .Repuüm 
a, la Comunida t i .família, el 
nost.ro condol., 
JSL DIA D E L À N G E L . 
Copa ei%os!um antiquíspima 
wi *»qu' st diu, nua gran par t 
•d> i*» població, espemalmeut la 
jt-ivenea, s o r t i a í'-r ,s*f?. &ega 
$.paa cantat. E ' s au tomo* 
vils tot e l 'deenpvespvo trans-
portareu gent, c o m també 
molts se trasiadareu a Sa Torre 
i altres punts . Pela alous hei 
havia també molts d'estols de 
geni", engronsanr-so; ia festa va 
ésser un poc aigulida perquè 
a les tres eomeneà a fer cama-
d'uranya o bebeí qu ' anà au-
meutaut fins a Convert irse en 
bru «ca i moita hagueren de 
tornar as Í g r o u a i s ï h e u s 0 
havm-\se d-ivertits gaire. Sora 
un altre any, çe Deu ho vol 
PRIMERA COMUNIÓ 
A Sa Colònia do Ht Pere el 
d i u i n e nge dematí s ' h i feu la 
solemnitat de ía 1* Comunió 
pels nin:, i nines d 'a l ia . Per 
aqueix acte anà allà el noatro 
Rector revéreut D. Juan Rubí 
q iudonàeS Pa deia A r r e l a a 
altres deu ange le t s . Per aquell 
llogaret fou dia de festa c r o -
ssa. • 
MORT 
DiumeiJRtJ d h 18 devers 
Jos quatre del capvespre toca-
reu un combregar i ton per 
l ' amo 'a fuan tU Ses Terres , 
so^ra d 'en Tia Corona. Quant 
el Vi àtic fou allà ja era mort . 
Sols rebé l 'Extrernunció. Tauia 
90 nnvs. Aí cel s ia . 
N A I X E N Ç A 
L'esposa de D . Francesc 
Blanes Roí ge r dissapte donà 
felisment a l lum un ninot. Sia 
enhorabona . 
EXCURSIONS 
Ei diu del Avgifl en ceíohra nua 
a ll Ermí ía do Betlvm el Fo-
ment de í Turisme àe pa lma. 
Arribaven amb el tren de les 
onze i amb autos se t rasladareu 
al·là. D e tornada visitaren el 
Talayot de íes Pallisses i regre-
ssacen a Cuitat a m b el t i cn 
les 4 10. 
D E Y X A T G B 
Dia 18 visitaven les nos t res 
Coves els a lumnes del Ins t i tu t 
Encola de Madrid a m b eha 
prot'eeors qim'ls a e o m p u n y o a 
et5 son viatge a Mallorca. 
H O R A A D E L A N T A D A 
Dissapte a vespre per cüm-
plir les di.«po^ieíODS O-obema-
ti ves ?j'ad<*lnT11à ^ 'hora en el 
n-;ioi^e p ü b h c ; i al nou crdro 
íí'acOnmd*?. * r l -mionts ofici¬ 
aL; p m ó e.n tot lo demés la 
gent segueix a s'hora v e y a . 
ORDES INCÜMPLIDES 
Es per demés donar ordes 
si no s 'han de enmplir i eí eàs 
ós que tenim la desgràcia en 
aquesta vila de que que moltes 
de les que se donen, al cap de 
pocs d'us só'i lletra mor ta . 
Aqtd teniu la de que ' s cans 
duguin morral i collar al anar 
pel carrer . En parlarem en el 
derrur numero; idó.ara veuríeu 
ja com la molteta de cans se 
passetjen sense morral i alguns 
sens8 collar. ^Cóm s hau rà de 
fer, per posar remei an aques t 
desordre? 
PROJECTJB 
Segons noticies D. Antoni 
Es teva Amorós estableix en la 
Central elèctrica unes piques a 
les que aniíà aigua freda i ea= 
íeüla i en elles s'hi podrà rentar 
tot l ' any por un preu mòdic. 
Aques t projecte qu'està a pun t 
de realisar.se mereix elogis com 
en mereix tota innovació de 
progrés i benefici públic. 
NO TENIM A I G U A 
La cftnyeria d 'a igua potable 
du la vila està de cada dia 
pitjor. F a alguns anys que no 
més eseassetjava l 'aigua públi-
ca durant l 'es t iu; però ara es 
tot l*any; enguany els grifons 
no ratgen més que unes po-
ques hores i el públic està 
mai servit. ^Quao t s 'enves t i rà 
de ver el problema de le aigües 
netes? 
Aqn i tenim el defecte de 
parlar massa t emps de les co-
FIES. Fe im molts de projectes 
i e s realisam pocs. Tot se foa 
en serrarne en lloc de fer molt 
i xerrar poe 
RELLIGIOSES 
« W S » . , 
C O N V E N T 
El p r ó s i m díveuras comen-
saráti les Cora uta Hores que 
cada any se celebren en sufra-
gi de l 'ànima de la que fou 
Segretaria de l'Associació d'O-
breres de Sant Josep D* , Ma-
ria Terrassa Hei haurà lea 
funcions que s 'acostumen í 
predicará ei Triduo el Re P . 
Rafel Oiuard Bauza,T. O. R . 
EI diumenge se celebrará Ja 
Comunió general pels Terciaris 
i a ella s'Ui a juntaran les 
Obreres de S . Josep per ésser 
la seuu festa. 
Se celebrarà Ofici selemne 1 
el deeapveapre, després de la 
Visita, en el local de l'Associa-
ció, Botovant .1% s'hi ferá ia 
Tarda literiria-reUïgiOíía qua 
cada any sol celebrar-se.Donará 
la conferència eï mateix P , 
Rafel Ginard . 
PARROQUIA 
Diumenge qui vó, fasta d»l 
Patrocini de Sfc Josep hei hau-
rà Ofici solemne en el quo 
predicarà l'actual Vicari de 
Capdepsra i fill de pare arta-
nenc R t D . Juan Femenias 
Pvre , 
A N O V A 
En els nostres tallers acaba de ser imprès un llibre de medita-
cions titulat «Camino de Perfección» per un Pare del Oratori 
de St, Felip aer i 
T é mes de 550 planes i prest se posarà a la venta enquadernat 
amb planxes dorades, tela i cant eU vermells al preu de cinc 
pessetes exemplar . 
TECNIA E S P I N O S A 
Nuevos p rog ramas para RAMILLETES, D E F U E G ü S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. 
Novedad en F U E G O S E L É C T R I C O S ét gran • tp^ndor 
Udvias de fuego plateado y dorado 
F U E G O S J A P O N E S B b * = * Z O r ( E T E S R S A L U ««a 
Coh ~s de hoRorsasCohetes elétricos -Coheles 
ohetes reales con lluvia dorada y p lateada. 
Dirección Tandera lé Arta-, , = . . . 
¡ D E L I C I O S O ! 
R e s e r v a t p e r e n 
Düillem Bujosa (a) Ganancia 
%fm n m m l u u n %mn 
dos módico?, 
n 
escopeta como 
J u l i a n S a r a u 
?mt sortirà l'anunci 
: V A S D E A B T A 
Mbmm$mmím§m-ií> § p \ m $ wub. atre m 
mm estado, por 3ÖQ< 
III SS * 
S E R V I C I O D E A U T O M Ó V I L . 
10E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
camión que part* directo para Capdepera y 
Cáíarratjada de estos puntos rale o t r o 
para todas las salidas de tren. 
fcíay también coches disponibles para l a s 
Cuevas y viajes extraordinarios, 
DIRECCIÓN: A\QULOrU 
A u t o m ó v i l d e l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a l 'E s t ac ió . 
T e neu serv ic i c o m b i n a t a m o el F e r r o c a r r i l . 
E s e u r s i o n s a Scs Ccvos ,Ca l a r rn t j ada i deraés 
punts de Mallorca a p r r u s con v e n yin 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d ' E n Pitxol n A ti. \ ^ & , 
Id Son S e r v e r a n ü 29 j 
an 
VS3 
¿VGL·EIi ESTAR BEN SERVTS7I 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te u n a A g e n c i a e u í r e Art-À i P a l m a i heí 
v a eadn dia 
S e r v e i x a m b p r o n l i t u t i s egw-edn t t o i a 
c l a s s e d ' e n c à r r e g s . 
Direcció a P a l m a : H a r i n a 38 . A n es cos 
at des C e n t r o F a n n a c è n í ï f . 
Avté: Pa lma u 0 . ? . 
S t a n d e ? A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
DB 
Ida. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
de ta l l a en p r e c i o s , e s t a s a s a , toüas las 
Q R A N D E S N O V E D A D E S 
Untaos alma cen que li«nen en grandes exisíencias 
T 0 D 9 LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I D Y C A L Z A R 
r ^ue venden m á s b a r a t o que n^die . 
Telefono 207 \ Precio fij •> 
ESTA # A S A NO TtENE SOCURSAlfíS 
A L H A C ï 
D H 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D B J A I M H IF $9 al 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
S A S T R E R I A P A R A S F I O R A 
Y C A B A L L E R O 
AR TT CT J L O S V NOVFi>AOFS 
P A ' ? A V E S T I R D i r m i >-',> CL-ÀSSüS 
G R A N J A _ BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M DE R A Ç A 
OUNJS, C O L O M S , ALIMENTS E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S } A N E L L E K , P L A N S 1 C O N S U L T E S . 
- 4 1 ) C O N S E L L - M A L L O A H 
rst funcionar 
B n s a í m a d e s i p a n e t s 
En lloc se tronen rnillósque a la 
p a n a d l r i a V i c t o r i a 
£ S ï : 0 R N N 0 U 
JiKM 
M i q u e l Rifoa C a s t e l l 
A s a b o t i g a he i t r o b a r e u s e m p r e p a a s 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e s c u H s , r o l J e l s , i tota 
c a s t a d e p a s í í c e r í a . 
TAWBK SÉ S E í t V K l À ' a ÜOMICIL I 
Neteda t , p r o n t i t t i t 1 e c o n o m i a 
DESPA1G: 
Ca r ren de Pa in i a 3 bis. A H TA 
SI vOkn \nnjm fa ! l l e p i ? 
d ' o l i v 
«'¡irigui-vofí a 
J U S E P PINA 
Q u a t r e C a n t o n s . 8 - A R T A 
T>. de r. ti mera i f e t o n t i clases a 
¡C'ÍMH ac-...n'iou;¡lP. 
S e r v e i x b a r r á i s d<? 16 l i t i o s a domic i l i . 
V E N TICS H.N G R O S i A L D E T A L L 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V Í C E V K R S A 
D E 
A N T Ó N ! G I L Í ( A ) C O M U N A 
Y 
B H - . F L A G U E R (A) M A N G O L 
SERViri HiARf ¿W PRONTITUT 1 ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENGÁRREOS A DOWC1LI 
! \ d m a B a n c a d e S'ol i , 24 
D J R B C C i O A n a - - C a n AJangol, Angu o 
* - Car. C o m « n a - - P o n t a \ ú 
CAFÉ SEPíSíï .MESTRANsA 
de vttr;.c« cl'a^^e--, i p reus 
<r\' TORRA CA DA [DIA 
V e n i a t a la b o t i g a d e comestibles,'d'eo 
J A U M E C A B R E R 
A N T O N I B L A N E Ç 
